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The Oil & Gas Board of Review has received and reviewed the parties' Joint 
Motion for Consent Decision and finds it well taken. Accordingly, the Board hereby ADOPI'S 
the Consent Decision. .There being no outstanding issues of law or fact, the Board hereby 
DISMISSES appeal no. 570, with prejudice. 
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